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رائدة في مجال المسؤولية الدولية ال جاربأهم التهذه الدراسة موضوع المسؤولية االجتماعية و  تناولت: ملخص
 م أ  وبعض دول االتحاد األوربي، ونخص بالذكر تجربة الو والتي نجحت الى حد ما في تطبيق هذا المفهوم االجتماعية
 الدول خاصة النامية بما تضمه من منظمات من قبلمتزايد ال التجاوزات وهذا قصد االستفادة من هذه التجارب في ظل 
في نشاطاتها أقل التزام بمسؤولياتها االجتماعية ، مما يكشف عن الحاجة الحقيقية إلى  والتي أصبحت خاصةعامة و 
، حيث أن  سوء التصرف بمختلف أبعادها االقتصادية والقانونية، واالخالقية و الخيرية ضرورة تبني هذه المسؤولية
 .رمتهعلى الدولة ومنظماتها والمجتمع ب ينعكساالجتماعي  
 ؛ منظمات األعمال؛ التجارب الدولية ؛ISO 26000؛ حلقة ديمنج؛ المسؤولية االجتماعيةمفتاحية: ات الكلملا
 jel :L 31تصنيف 
 
Abstract: This study dealt with the topic of social responsibility and the most 
important international experiences in the field of social responsibility, which has 
succeeded to some extent in the application of this concept, especially the experience 
of USA and some European Union countries, and this is intended to benefit from these 
experiences under the increasing excesses of States Especially developing countries 
with public and private organizations that have become less committed to their social 
responsibilities, revealing the real need to embrace this responsibility in its various 
economic, legal, ethical and charitable dimensions, since social malpractice is 
reflected in the state and its organizations and society as a whole. 
Keywords: Social responsibility, Loop deming, 26000 ISO, International experiences, 
Business organizations. 
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  مقدمة: .1
التي  بيئتها ليشمل االقتصادية مسؤوليتها يتعدى االجتماعية بالجوانب منظمات األعمال اهتمام إن
 بصفة لمجتمعوا الخ....منافسين عمالء، عاملين، موردين، من معها المتعاملة األطراف فيها، تعيش
 وتنمية بتطوير تهتمالمنظمة ترتقي لتصبح " منظمة مواطنة "  يجعل أن ماماالهت هذه شأن نمو  عامة،
 مسؤولية كون  على مركزا االهتمام كان أن فبعد .تهاومخرجا تهامدخال مصدر يعتبر الذي لمجتمعا
 ئدعوا منظمات األعمال تحقيق خاللها للمجتمع ومن مفيدة وخدمات سلع انتاج حول تتمحور المؤسسة
 المنظمة مسؤولية أن وتؤكد على ذلك من أبعد إلى لتذهب الضيقة النظرة ههذ اتسعت ن،للمالكي مجزية
 اإلشكالية صياغة يمكن وعليه ، مجتمعها اتجاه بها تقوم التي االجتماعية الممارسات مختلف تشمل
 :التالية
ها أن تستفيد من اجتماعيا ؟ وكيف يمكن ل مسؤولة تكون  لمنظمات األعمال أن يمكن كيف  
 اجحة ؟التجارب الن
 انطالقا من هذا التساؤل يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 االجتماعية لمنظمات األعمال ؟ بالمسؤولية المقصود ما -
 ؟ في منظمات األعمال كيف يمكن تطبيق المسؤولية االجتماعية -
 ماهي أهم التجارب الناجحة التي يمكن أن نقتدي بها ؟ -
 دراسة : أهمية ال
 باعتبارها االجتماعية بمسؤوليتها االلتزام في يتمثل حتمي واقع أمام مهيأة ساتالمؤس أن ينح في   
الفائدة المرجوة من تبني  إبرازمحاولة في  الحالي البحث تمثل إذ واالرتقاء، النجاح مقومات أهم من
  هوم .المسؤولية االجتماعية و الطريقة الناجعة في كيفية تبني هذا المف
 واألساليب التي بالطرق  األخذ في المسؤولية فكرة لتبني تسعى التي سساتمؤ ال الدراسة هذه تساعد
 تكسب وان , فيه تعمل التي المجتمع في صورتها من وتحسن تطور أن أرادت إذا الدراسة هذه في وردت
 ية لها.تنافسزايا وتحقيق م  لسمعتها تحسين من لذلك لما , لها األخرى  المنظمات واحترام
 اف الدراسةأهد
، كما تهدف األعمالالتعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية في منظمات  إلىتهدف هذه الدراسة 
 علىالتطرق  إلى باإلضافةتحديد أهم مراحل تطبيق المسؤولية االجتماعية وهذا وفقا لحلقة ديمنج،  إلى
رب خاصة ن هذه التجااالستفادة مجتماعية وكيفية أهم التجارب الدولية الرائدة في مجال المسؤولية اال
 . للدول النامية
 الدراسة : خطة
 الفرعية سوف نتبع الخطة التالية: ألسئلةاو الرئيسية  اإلشكاليةعلى  اإلجابةقصد 




 أوال: مدخل مفاهيمي حول المسؤولية االجتماعية للمنظمات
 ثانيا: مراحل تطبيق المسؤولية االجتماعية 
 في المنظمة االجتماعية المسؤولية إرساء ثالثا: سبل
 . التجارب الدولية للمسؤولية االجتماعيةرابعا: 
 مدخل مفاهيمي حول المسؤولية االجتماعية للمنظمات .2
 :التعريف بالمسؤولية االجتماعية للمنظمات. 1.2
في انتشرت عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية للمنظمات، وتختلف باختالف وجهات النظر 
مين يرى أن المسؤولية االجتماعية للمنظمات بمثابة تذكير فبعض المهت المسؤولية. تحديد شكل هذه
لها بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعاتها الالتي تنتسب إليها، بينما يرى آخرون أن مقتضى هذه 
ه تها المنفردة تجاالمسؤولية ال يتجاوز مجرد المبادرات االختيارية التي تقوم بها المنظمات بإراد
  المجتمع.
ويشير أحد هذه التعاريف إلى أنها ذلك السلوك األخالقي الذي يرتبط بقضايا التلوث البيئي، 
البطالة، التضخم، وزيادة الفقر لدى بعض األقليات االجتماعية، وتنشأ المسؤولية االجتماعية في هذا 
  .1تجاه المجتمعالجانب من عدم قيام منظمات األعمال بتنفيذ واجباتها 
بأنها عبارة عن مجموعة من القرارات واألفعال التي تتخذها المنظمة للوصول  البكري فيما عرفها 
إلى تحقيق األهداف المرغوب فيها والقيم السائدة في المجتمع والتي تمثل في نهاية األمر جزءا من المنافع 
  2تها.ن إستراتيجيها بوصفها جزءا ماالقتصادية المباشرة إلدارة المنظمة والساعية إلى تحقيق
عد المسؤولية االقتصادية فقط بوصفه أن من خالل تعريف البكري نالحظ أنه ركز فقط على ب  
في نهاية المطاف تقوم بهذا من اجل تحقيق المنافع االقتصادية و التي تدخل ضمن  األعمالمنظمات 
 . إستراتيجيتهاتحقيق األهداف المتضمنة في 
نها إجبار المنظمات للعمل بطريقة جتماعية بألمسؤولية االفقد عرف ا Schermerhornأما 
  3لخدمة ذوي االهتمام الداخلين والخارجين واإلطراف ذوي العالقة بالمنظمة.
 إجبارعملية االجتماعية هي  أن المسؤولية Schermerhornخالل تعريف لـ يتضح لنا من 
الجانب األخالقي والخًير اسى وتن إلجباري الجانب القانوني أنه ركز فقط على ا أي ،لمنظمات األعمال
 .  القانون و  اإلجبارصفة  إلىوالذي يدفع المنظمة للعمل بصفة مسؤولة اجتماعيا دون اللجوء 
وتعددت وجهات نظر الكتاب والباحثين اإلداريين من حيث اختالف مفهوم المسؤولية االجتماعية 
الزبائن،  :ا المنظمة مثلتتعامل معه طراف متعددةتعد كممارسات بأ كما يراها مدراء المنظمات، ألنها
المنافسين، الحكومة، اإلفراد العاملين، الموردين، المعتمدين، إذ أن المفهوم يختلف من صناعة إلى 
أخرى. وليس هنالك معيار أو مؤشر محدد تعتمده المنظمة، الن المدراء يفكرون بشكل مختلف حول 
 




تماعية على أنها التزام فيما يراها آخرون سؤولية االجاء يرون المالجتماعي. فالمدر ما يسمى السلوك ا
 كموقف تفاعلي، ويعتبرها آخرون سلوك متحسب. 
 االجتماعية المسؤولية معنى توضيح إلى االجتماعية التنمية لبحوث المتحدة األمم معهد يسعى
 المسئولة اإلدارة سلوك وتشمل اتجاه المجتمع ام لمنظمة األخالقي السلوك"بــــ  عرفها والتي للمنظمة
 حاملي مجرد وليس األعمال منظمة في شرعية لها مصلحة التي المعنية األطراف مع تعاملها في
  "4األسهم
 توقعات في التغير إلى الشركات إدارة استجابة بأنها األمريكيين اإلداريين جمعية وتعرفها
 إلى الهادفة التجارية لألنشطة الفريدة ماتالمساه نجازبا واالستمرار  عالعام بالمجتم واالهتمام المستهلكين
 .5.االقتصادية الثروة خلق
سبق ذكره من تعاريف للمسؤولية االجتماعية سواء للمفكرين أو المنظمات الدولية يمكن  من خالل كل ما 
ة ة والقانونيخالقية والخًيريأن نقول أن المسؤولية االجتماعية هي قيام منظمات األعمال بمسؤولياتها األ
 المجتمع الذي تتعامل معه داخليا و خارجيا.ية  اتجاه واالقتصاد
 للمنظمة : االجتماعية المسؤولية أبعاد. 2.2
 تخص وهي: بعضها عن مستقلة غير للمنظمة االجتماعية للمسؤولية األربعة األبعاد فإن Carroll حسب
 :6في وتتمثل ككل المنظمة
سلع  تنتج أن يجب لمجتمعا في أساسية اقتصادية وحدة المنظمة ارباعتب :قتصاديةالا المسؤولية .أ
  .الربح تحقيق مع لمجتمعا من مطلوبة وخدمات
على  تنظيمي إطار في موحدة التشريعات وجملة القانونية االلتزامات تخص :القانونية المسؤولية .ب
  .به والتقيد احترامه المنظمة
ولكن  قانوني إطار في موحدة رةضرو بال ليست اتونشاط سلوكات عمو مج :األخالقية المسؤولية .ج
   .بها القيام المنظمة من ننتظر لمجتمعا في كأعضاء
 المنظمة من عليها الحصول لمجتمعا يرغب التي والمزايا المنافع وهي :التطوعية المسؤولية .د
 .الخ....الخيرية واألنشطة المحلي لمجتمعا المقدم لمشاريع كالدعم
 تتبعها االجتماعية للمسؤولية استراتيجيات أربع نجد Carrollطرحها  التي بعاداأل خالل ومن        
 :7في المنظمات وتتمثل
االجتماعية  المبادرة مجال في القيادة المنظمة تأخذ أن وهي التطوعية(: ) االستباقي اإلستراتيجية -1
  .يةوالتطوع خالقيةألوا والقانونية االقتصادية المسؤوليات بمستلزمات لإليفاء
 لإليفاء والمطلوب المقبول األدنى الحد وفق المنظمة تعمل أن وهي ة:التكيفي اتيجيةاإلستر  -2
  .والقانونية واألخالقية االقتصادية بمتطلبات والمسؤوليات




المسؤولية  إرساءعلى الدفاع  من اجل  المنظمة تعمل أن وهي ة:الدفاعي اإلستراتيجية  -3
  االجتماعية.
 .االجتماعية الطلبات بمحاربة المؤسسة قيام وهي قية(:التعوي ) عةالمان تراتيجيةساإل  -4
 دوافع تشجيع منظمات األعمال نحو ممارسة المسؤولية االجتماعية:. 3.2
 الذي تلعبه الدور االجتماعي على والتركيز للمنظمات االجتماعية تَعالت األصوات حول المسؤولية    
 أم المنظمات، على التزاماً  المسؤولية تلك كانت إذا ما حول لرؤى ا وتباين العمل، بيئة وفي المجتمع، في
 تحسن للمنظمات اختيار المسؤولية هذه أن أم أرباحها، خالله من تحقق الذي المجتمع عليها نحو أجباراً 
 .           8المجتمع في صورتها خاللها من
تمثل في يع متعددة تأطراف ومجاممات األعمال ومن ولعل من أهم الضغوط التي تمارس على منظ      
المستهلكين، العاملين، المستثمرين، المفكرين، الحكومة... الخ، لكي تتحمل المزيد من المسؤوليات تجاه 
المباشر والحقيقي في معالجة المشكالت التي يواجهها، لذلك فإنه من المنطقي  واإلسهامحماية المجتمع 
تحسين أدائها وتحقيق فائدة أفضل داد باتجاه األعمال ويز ماعي على منظمات أن يمارس الضغط االجت
للمجتمع في ما تقوم به من أعمال، ويتعزز هذا الضغط عندما يكون بشكله االيجابي نحو ابقاء واستمرار 
   .9منظمة األعمال في تأدية أعمالها وخدماتها للمجتمع بصورة أفضل
عالم أجريت عام ماعية في الؤولية االجتالمس عن أوضاع(  KPMGوفي دراسة ميدانية لمنظمة )
من أكبر المنظمات العالمية، أظهرت  1600( تمت عملية مسح ميداني لـ  مسترداممع جامعة ) أ 2005
هذه الدراسة فيما يخص دوافع إصدار تقارير التنمية وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية أن " االعتبارات 
( %53( ألسباب متعلقة بقيم المنظمة و)%51ذلك )( يلي %74) فع الرئيسي بنسبةاالقتصادية هي الدا
 .  ويوضح الجدول نتائج الدراسة: 10أسباب تتعلق بالتطوير واالبتكار والتعليم"
 : الدوافع وراء االلتزام بمفهوم المسؤولية االجتماعية.1الجدول 
 النسبة المئوية الدوافع
 %74 اعتبارات اقتصادية
 %53 قيةقيمية وأخال اراتاعتب
 %53 تكار والتعلمباال
 %47 تحفيز العاملين
 %47 الحد من المخاطر
 %39 زيادة قيمة األسهم
 %27 سمعة المنظمة أو العالمة
 %21 تحسن نسبة المساهمين في السوق 
 %13 تقوية العالقات مع الموردين
 %9 توفير النفقات
 




 %9 يةتحسين العالقات مع األجهزة الحكوم
 %9 ى دوافع أخر 
التنمية المستدامة واإلدارة المجتمعية )األدوار المستقبلية للحكومات المركزية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  ر:المصد
(، أوراق عمل المؤتمر العربي الرابع لإلدارة البيئية، المنامة، البحرين،  والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني
  .46ص
للقيام بالمسؤولية االجتماعية تعود إلى أهداف  أهم الدوافعل نالحظ أن خالل هذا الجدو  نم
اقتصادية، وهذا ما يبين النية الخفية لمنظمات األعمال حول قيامها بالمسؤولية االجتماعية والتي تعود 
ن وراء قيامها إلى تحقيق األرباح بدرجة أكبر، وكأن هذه المنظمات لو لم يكن هناك فوائد وأرباح م
ية لما قامت به، ثم تليها القيم األخالقية التي تدفعها للقيام بمسؤولياتها االجتماعية جتماعتها االيسؤولبم
 وأصحاب المصالح الذين لهم تأثير كبير على نشاط المنظمة . ئنها يؤثر على سمعتها لدى زبا وهذا ما
 ا يلي: جتماعية فيممسؤولية االلى تبني فلسفة اليمكن تلخيص أهم العوامل التي دفعت المنظمات إ     
 العوامل الخارجية: -1
 تضم هذه العوامل العديد من المتغيرات:      
 العولمة:  .1-1
 من العديد أضحت االجتماعية حيث المسؤولية لمفهوم المؤسسات لتبني الدافعة القوى  أهم من وتعد     
ترويجية على حمالتها ال بحت تركز فياالجتماعية، وأص المسؤولية شعار ترفع الجنسيات متعددة الشركات
أنها تهتم بحقوق اإلنسان، وأنها تلتزم بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين، وبأنها ال تسمح بتشغيل 
 . 11األطفال، كما أنها تهتم بقضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية
 . القوانين الدولية والوطنية:1-2
يات بتغطية مسائل حماية البيئة والمستهلك ات واالتفاقالل المعاهدخنين الدولية من تهتم القوا     
 والصحة والعمل، وحقوق اإلنسان باإلضافة إلى الممارسات التجارية النزيهة.
أما على الصعيد الوطني فتنظم القوانين الوطنية العالقات بين المنظمات والمجتمع لضمان حماية      
شارات االجتماعية وإصدار الشهادات لية وضع اإلأن تصبح عم لمصالح، كما يمكناألسهم وأصحاب ا
المدرجة في عقود التوريد ملزمة للمساعدة في التدقيق في تقارير المنظمات المتعلقة بالقيم األخالقية التي 
صالح تتبعها، حيث تفيد المنظمات في تقبل مسؤوليات معينة، وعليه ينشأ تطلع واقعي عند أصحاب الم
 .12تجاههملمسؤوليات ام الوفاء باإلى أنه سيت
 . تزايد الضغوط الشعبية:1-3
والتي تنادي بضرورة حماية المستهلك والعاملين والبيئة، األمر الذي يكلف المنظمة أموااًل طائلة إذا      
عرض ما رغبت في االلتزام بتلك التشريعات، وبخالف ذلك تتعرض للمقاطعة والخروج من السوق، وت
 .عتها للخطرسم
 




 مرين:ط المستث. ضغو 1-4
يمكن أن تأخذ ضغوط المستثمرين أشكااًل عديدة، فنشاطهم يمثل تكتيكًا متناميًا يجب االهتمام به         
على اعتبار أنهم حاملي األسهم ومالكين لهم نفس الحقوق والواجبات، فهم يفضلون منظمات األعمال 
خالقية وبالتالي تحقق لهم أكبر لبيئية واألجتماعية واعرضة للمخاطر اال المسئولة اجتماعيًا ألنها أقل
 .  13 العوائد المالية
  . المنافسة:1-5
تعتبر المنافسة أكبر حرب بدون سالح في قطاع األعمال وفي اآلونة األخيرة أضحى التركيز في      
ج إذ أصبح لبات اإلنتاحيث تعتبر من متطالمنافسة يدور حول الثقافة والقيم والمعايير السائدة في السوق، 
زامًا على المنظمات في الوقت الحالي مضاعفة الجهود نحو بناء عالقات إستراتيجية جيدة مع ل
المستهلكين والشركاء وأصحاب المصالح وجمعيات الضغط والمستثمرين، وهذا قصد المنافسة والبقاء في 
 .    14لى خدمة المجتمعالسوق، فبناء هذه العالقات من شأنه أن يعمل ع
 الداخلية:  عواملال -2
تتضمن العوامل الداخلية تلك العناصر المتواجدة داخل المنظمة والتي لها دور في التزام المنظمة      
 : 15بمسؤولياتها االجتماعية واألخالقية
 . النمو في الحجم:2-1
اتضح هذا  إلى الدوليةاألسواق المحلية باتساع منظمات األعمال واتساع حجم نشاطها وبانتقالها من      
لنمو بزيادة عدد العاملين واتساع فئة أصحاب المصالح وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة األرباح المحققة، ا
فلقد الحظت منظمات األعمال أن النمو المتزايد يمكن أن يؤثر سلبًا أو إيجابًا على أفراد المجتمع بما في 
 اهمين.، الموردين، المسذلك العاملين، العمالء
 البقاء: .2-2
إن بقاء منظمات األعمال واستمرارها مرهون بتحقيق األرباح، ولكن هذه المسألة يجب أن ال ينظر      
إليها بشكل مجزأ  فهناك أهداف أخرى على المنظمة التوفيق بينها بما يحقق التوازن، فالعاملون مثاًل 
يض أسعار المنتجات غبون في تخفن بدورهم ير اعهم، والمستهلكو يسعون إلى زيادة األجور وتحسين أوض
ورفع جودتها، وبالمقابل فإن المستثمرين ينظرون للمحافظة على ممتلكاتهم وزيادة العائد منها، وبالتالي 
فالتوفيق بين تلك المتغيرات أو غيرها أضاف تحديًا لألعمال األخالقية للمنظمات كي تبقى وتستمر في 
 تها.تحقيق رسال
 د:. التعقي2-3
رجة التخصص في المنظمات لمواجهة االحتياجات المتجددة للمجتمع أوجب على تزايد د إن      
المنظمات أشكال مختلفة تتناسب مع طبيعة المهام التي تقوم بها في بيئة نشاطها، وهذا قصد تحقيق 
 بيئية، بسببالتغيرات الفة التعقيد جراء أهدافها وبالتالي فإن التصاميم الهيكلية للمنظمة قد أضافت إليها ص
 




االستجابة لحاجات المجتمع حتى وإن اختلفت المنظمات فيما بينها بتصميمها التنظيمي، وإن كانت 
 متشابهة في تخصصها الوظيفي.
 . الممارسات األخالقية ومكافحة الفساد:2-4
التنافسية ييم القدرة ن االعتبار عن تقالفساد قدرًا متزايدًا م أخذت الممارسات األخالقية ومكافحة     
منظمات األعمال واألداء المالي لها. حيث باتت الممارسات الغير أخالقية تكلف المنظمات التعويضات ل
عابة مما يكلفها أمواال باهظةعن الخسائر نتيجة المنتجات أو الخدمات الم  
. فتحولت النظرة إلى هذه 16
تحقيق الربح، حيث  المتمثلة فيهر األهداف اعتبارها تمس جو  الموضوعات من النظرة الهامشية إلى
أصبحت جميع المنظمات بمختلف أشكالها وأنواعها تتجه حاليًا إلى اعتناق هذه األفكار كمكون إستراتيجي 
 لضمان االستمرارية واالستدامة ألعمالها.    
 المسؤولية االجتماعيةمراحل تطبيق  .3
 :جتماعيةمراحل تطبيق المسؤولية اال. 1.3
تماعية في منظمات األعمال وفقًا لحلقة "ديمنج" في إدارة الجودة سؤولية االجيق نظام المإن تطب
التخطيط، التطبيق، الفحص، التحسين، يجب أن يشمل  على  الشاملة والتي تعتمد على المراحل التالية:
ها لبلوغ أهدافإلدارة المنظمة  إطار منظم يتم مراقبته ومراجعته باستمرار، قصد توفير التوجيه الفعال
  المسطرة.
صحيح أن مسؤولية المنظمات األولى هي تحقيق األرباح، إال أنه بإمكانها في الوقت ذاته المساهمة 
في تحقيق األهداف االجتماعية وحماية البيئة، ويكون ذلك بإدماج المسؤولية االجتماعية كاستثمار 
ذا من خالل اعتبار شاطاتها، وهيير، وضمن نوضمن وسائل التس استراتيجي ضمن إستراتيجيتها التجارية،
   .17المسؤولية االجتماعية للمنظمة كاستثمار وليس كتكلفة
إن نجاح قيام المنظمات بدورها في المسؤولية االجتماعية يعتمد أساسًا على التزامها بثالثة معايير 
 18:هي
)أفراد  ئة الخارجيةلين(، والبيالداخلية) العام االحترام والمسؤولية، بمعنى احترام المنظمة للبيئة -
 المجتمع(
 دعم المجتمع ومساندته؛ -
حماية البيئة، سواًء من حيث االلتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه المنظمة للمجتمع مع البيئة، أو  -
من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة 
 ة.البيئية المختلف المشاكل




"دال على نهج المنظمة في مجال المسؤولية ديمنجمسؤولية االجتماعية وفقا لحلقة "نظام ال إن تطبيق
االجتماعية جزء من أهدافها اإلستراتيجية ونهجها الشمولي. يمكن ترجمة هذه المراحل األربع إلى ست 
 مهام رئيسية كما هو موضح في الجدول التالي:
 المنظمة.جتماعية في مسؤولية االحل تطبيق الر مرا: إطا2الجدول
 نقاط التحقق من العمل تحديد المهام المرحلة
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تطوير وإعداد التزامات 
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 ايجب المضي به
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 المسؤولية االجتماعية.
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 إعداد وتنفيذ خطة عمل للمسؤولين االجتماعيين. -2
 تحديد أهداف قابلة للقياس وتحديد مقاييس األداء. -3
ممن تنطبق عليهم تشجيع الموظفين وغيرهم  -4
 ركة.الخطة للمشا
تصميم وتنفيذ تدريب خاص بالمسؤولية -5
 االجتماعية.
 وضع آليات لمعالجة مشاكل مقاومي التغيير. -6
وضع خطط لتفعيل االتصاالت الداخلية  -7
 والخارجية.   
 ثالثا:
 مرحلة التحقيق
التحقق من التقدم الحاصل 
 وتقديم تقرير خاص بذلك
 .ء والتحقق منهقياس األدا -1
 لمصلحة.ماج أصحاب اإشراك وإد -2
 إعداد وتقييم تقرير األداء -3
 رابعا:
 التقييم والتحسين مرحلة التحسين
 تقييم األداء. -1
 تحديد الفرص المتاحة للتحسين. -2
 إشراك أصحاب المصلحة. -3
 العودة إلى الخطة والبدء بدورة جديدة  التدقيق
، دار كنوز المعرفة للنشر للمؤسساتالمجتمعية المسؤولية  يطة،، روال المعاصالح الحموري  المصدر:
 .125ص ،2015والتوزيع، عمان، األردن، 
ولية االجتماعية يمر بالمراحل األربعة ؤ  من خالل الجدول السابق يمكن أن نقول أن تطبيق المس     
ولية ل حول المسؤ طط منظمات األعماالتالية: مرحلة التخطيط والتي تعني وضع دراسة مستقبلية حول خ
اعية، تليها مرحلة التنفيذ والتي هي بمثابة تجسيد للخطة السابقة، ثم مرحلة التحقيق والتي تضمن االجتم
تنفيذي الخطة وعدم انحرافها، وأخيرا مرحلة التحسين وهي تخص تصحيح االنحرافات وتطوير أساليب 
  ر فعالية .تطبيق المسؤولية االجتماعية لكي تكون أكث
منهج تدمج فيه العوامل المالية، التجارية واالجتماعية، والتوصل إلى  منظمات تبنيهنا يمكن للمن  
التي هي في بعض األحيان  واآلثارطويلة المدى مع تدنئة المخاطر المتعلقة بعدم التأكد  إستراتيجية
 .19كارثية بالنسبة للبيئة
 مالمنظمات األعة االجتماعية في الركائز األساسية لنجاح المسؤولي. 2.3
حتى تنجح هذه الشركات في تطبيق المسؤولية االجتماعية هناك العديد من العوامل الرئيسية التي 
 :20يجب إعدادها وتنظيمها قبل الشروع في إطالق هذه البرامج وفي مقدمة هذه العوامل ما يلي




قناعة تكون هناك  نحو المجتمع، وأنضرورة إيمان منظمة األعمال بقضية المسؤولية االجتماعية  •
من قبل كل مسئول فيها ابتداء من أصحاب المنظمات، مرورًا بمديريها التنفيذيين، وانتهاء  ويقين
بالموظفين حول أهمية هذا الدور، وأنه أمر واجب على كل شركة تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، وهو 
  ؛21عليها  ه وتعتبره واجباً أمر ال تتفضل به الشركة على مجتمعها بل تفتخر ب
أن تقوم المنظمة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية  •
التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها والمبادرة التي ستقدمها للمجتمع بداًل من االنتقاد 
 والشكوى للسلبيات الموجودة؛
ابعته من قبل رئيس المنظمة، كما يتم ظمات يتم متأنشطة المن جزءًا رئيسيًا منأن يصبح هذا النشاط  •
متابعة النشاط التجاري، وتوضع له المخططات المطلوب تحقيقها تمامًا كما توضع مخططات 
  المبيعات وغيرها من األنشطة التجارية؛
ف وتحدد له األهدا يجب على الشركة أن تخصص مسؤواًل متفرغًا تفرغًا كاماًل لهذا النشاط، •
ويرتبط مباشرة باإلدارة العليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، وأن يكون له دور المطلوبة،  والمخططات
  .رئيسي وفاعل على مستوى الشركة
من أكبر المعوقات التي تواجه منظمات األعمال الراغبة في االنطالق في برامج المسؤولية   •
ذات أرقام عالية، يرة وضخمة و ل مشاريع كباالنطالق من خال االجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في
وال ضرر في أن توضع هذه األهداف على المدى البعيد، ولكن حتى يتم البدء في مثل هذه البرامج 
يجب أن تكون االنطالقة من خالل أهداف صغيرة ومحدودة تكبر بمرور األيام لتحقق المشاريع 
 والبرامج الكبيرة؛
انطالقها، فكثير من البرامج االجتماعية  عية إال بعدامج االجتمالبر اإلعالن عن ا الحرص على عدم •
التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة المسؤولين عنها على تنفيذها طبقًا لما تم اإلعالن 
 عنه وهذا قد يساهم في المستقبل في توقف البرنامج؛
ع الهدر والنواتج ة للتعامل ماسات الالزمظمة مع تبني السيإجراء مراجعة بيئية آلثار مخرجات المن •
العرضية وترشيد االستهالك لمصادر الطاقة وكل ما يتعلق باالستخدام اآلمن لمنتجات المنظمة 
 .22المعنية 
 المنظمة في االجتماعية المسؤولية إرساء سبل -3
 بعين أخذت فعالة برامج نيتب خالل من االجتماعية، المسؤولية بتطبيق المنظمات من العديد تهتم
 ومن فيه تنشط الذي المجتمع من جزء باعتبارها وذلك تواجهه، التي والتحديات المجتمع ظروف تبارعاال
 العديد خالل من تجسيده يمكن والذي واجباتها، من واجب يعتبر االجتماعية بالمسؤولية اهتمامها فإن ثم








 :البشرية الموارد بإدارة االهتمام .أ
 من ذلك ويتجلى المنظمة، في االجتماعية المسؤولية معنى تجسيد في هام دور البشرية الموارد إلدارة
 مناخ فيرو ت في يساعد الذي األمر ،نظمةبالم اإلستراتيجية القرارات اتخاذ في البشرية الموارد إشراك خالل
 زيادة في يساهم مما المنظمة أهداف لتحقيق بينهم التعاون  من جو وينشر العمال بين مستقر اجتماعي
 االجتماعية بالمسؤولية وااللتزام البشرية الموارد سياسات بين التناسق تحقيق مجال وفي المنظمة، إنتاجية
 يسمح دليل بمثابة يعتبر والذي وزي وكر  مارتوري  نموذج أهمها ك،لذ تتيح نماذج الباحثين طور فقد
 االجتماعية المسؤولية تطبيق يمكن بواسطتها والتي البشرية الموارد إدارة ممارسات في بالتحكم
 .23للشركات
 :البيئي االلتزام مع المتالئم التكنولوجي اإلبداع تنمية .ب
 التكنولوجي فاإلبداع للمنظمة، االجتماعية وليةوالمسؤ  التكنولوجي اإلبداع بين ارتباط عالقة هناك
 تصف التي المعايير من أنواع ثالثة وهناك والبيئية، االجتماعية االنشغاالت االعتبار بعين يأخذ أن يجب
 يلي: فيما نتناولها والتي االجتماعية للمسؤولية المالئم التكنولوجي اإلبداع
 24:ييل فيما تتمثل والتي تكنولوجية،ال اإلبداعات بأهداف خاص األول النوع -1
 الوقائية؛ بالتكنولوجيا يتعلق ما وهو التلوث، من الحد وكذلك الحوادث مخاطر من الحد •
االنبعاثات  من تحد أو تعالج التي التكنولوجيا يعني وهذا اإلزعاج، مصادر من الحد أو معالجة •
 ة؛المعالج التكنولوجياب يتعلق ما وهو والضوضاء، التربة النفايات، الهواء، الماء، مستوى  على
االستهالكات  ونوعية كمية مراقبة خالل من المراقبة، بالتكنولوجيا تتعلق والتي البيئة، جودة رصد •
 والنفايات؛
 البديلة؛ بالتكنولوجيا يتعلق ما وهو المعالجة، سهلة تكون  أو للبيئة ضررا أقل مواد استعمال •
الفعالة  بالتكنولوجيا يتعلق ما وهو ،) أولية ادومو  طاقة ء،ما (الطبيعية الموارد استخدام تقليص •
 .المقتصدة
فيما  وتتمثل المؤسسة مستوى  على التكنولوجية اإلبداعات بتنفيذ خاص المعايير من الثاني النوع -2
 :يلي
 ما يتعلق وهو اإلنتاج، عملية ومراقبة التلوث مكافحة إلى وتهدف العالجية، التكنولوجية اإلبداعات •
 مضافة؛ال كنولوجيابالت
المستخدمة،  المواد أو اإلنتاجية العملية وتحسين استبدال إلى تهدف البديلة، تكنولوجيةال اإلبداعات •
 .بالتكنولوجيا  المدمجة يتعلق ما وهو
 أو جذري  بشكل موقعها وتغيير التكنولوجية باإلبداعات خاص المعايير من الثالث النوع -3
 :يلي فيما نوردها تدريجي، والتي




 والمنتجات للعمليات المتعاقبة التحسينات من منطقي تسلسل ساسأ على اإلبداعات هذه كانت إذا •
 التدريجية؛ باإلبداعات يتعلق ما وهو الجودة، تحسين أو اإلنتاجية زيادة إلى تهدف التي الموجودة
 إلبداعبا يتعلق ما وهو والمنتجات، العمليات في جذري  تغيير تشكل اإلبداعات هذه كانت إذا •
 .ري الجذ
 والملتزم المالئم التكنولوجي اإلبداع لمعايير المنظمة تطبيق بأن لنا يتضح سبق ما خالل من
 .االجتماعية المسؤولية معنى تجسيد في يساهم البيئة على بالحفاظ
 ISO 26000االجتماعية  للمسؤولية العالمية بالمواصفات االلتزام  3- 
 مواصفة تعرف ISO هابأن :  األساسية ادئللمب العامة اإلرشادات تقدم عالمية مواصفة
 تمكن التي للوسائل تتطرق  أنها كما بها، المرتبطة والقضايا والمواضيع االجتماعية للمسؤولية26000
 وبما والممارسات، واآلليات االستراتجيات إطار ضمن االجتماعية المسؤولية مفهوم إدخال من المنظمات
 في المؤسسات على تقع المسؤولية فإن ام،االستخد في متساوية تكون  لن هاتوالتوجي المبادئ هذه أن
 بها يعمل وال اختيارية مواصفة وهي .شركائها مع والتعاون  بالتساوي  وتنفيذها منها يهمها ما تحديد
 العوائق من تعتبر ال أنها كما صفقات ألي عقود أي إلبرام أو التشريع أو والمطابقة ألغراض الترخيص
 ألي قانونيا مستندا تكون  ال فإنها ولذلك للشركات، القانوني الوضع من تغير ال كما لتجارةل الجمركية غير
 عدد على المواصفة وترتكز .غيرها أو أو عالمي محلي مستوى  أي على اتهاما أو دفاعا قضائية إجراءات
 بأصحاب العترافا دوليا، هاب المعترف والتوجيهات المبادئ احترام للقانون، االمتثال تضم المبادئ من
واحترام  الحذر المنهج األخالقي، السلوك المستدامة، التنمية الشفافية، المساءلة، واهتماماتهم، لحةالمص
 التزامها بمبادئ يعكس المنظمة قبل من المواصفة هذه مبادئ وتبني ،25والتنوع األساسية اإلنسان حقوق 
 .تطبيقها تمتطلبا أهم من تعتبر أنها حيث االجتماعية، المسؤولية
 الدولية للمسؤولية االجتماعيةالتجارب  -5
تتفاوت التجارب الدولية في مجال المسؤولية االجتماعية من بلد ألخر، و من منظمة ألخرى داخل        
البلد الواحد . والشك أن درجة ممارسة برنامج المسؤولية االجتماعية ينتشر بشكل اكبر في الدول المتقدمة 
لمية، و التي تملك رؤوس أموال ضخمة و أرباح كبيرة ، باإلضافة منظمات األعمال العاتحوي اكبر  ألنها
 إلى الخبرة و المهارة في مختلف المجاالت اإلدارية فهي تبدع في ممارسة  برامج المسؤولية االجتماعية .
 تطور مبادرات االتحاد األوربي في مجال المسؤولية االجتماعية  -1
ت المنادية حول المسؤولية االجتماعية في سنوات مت االستجابة لألصواى األوربي تعلى مستو    
التسعينات، لما طلبت اللجنة األوربية من منظمات األعمال احترام الجوانب االجتماعية . كما صدر قرار 
حقوق يتضمن خلق مدونة سلوك تنظم الجوانب المتعلقة باحترام البيئة و  1999للبرلمان األوربي سنة 
منظمات األوربية و هذا قصد دعم موضوع المسؤولية االجتماعية كعنصر و اإلنسان من طرف الالعمل 
   26 .مهم في  أجندة لشبونة
 




سمي بالورقة الخضراء للمسؤولية االجتماعية من طرف اللجنة األوربية .  ما 2001وصدرت سنة 
ية ال من منظور المسؤولنظمات األعمحيث تغطي هذه الورقة مجموعة المواضيع مثل إعادة هيكلة م
االجتماعية ، إيجاد توازن بين العمل و الحياة الشخصية ، مدونات قواعد السلوك و الحقوق االجتماعية ، 
سمح بوضع مبادئ مدونة السلوك ، و تبادل  2002كما أن  قيام منتدى أوربي متعدد األطراف سنة 
 . لمسؤولية االجتماعيةرق تقييم افاق حول طوصول إلى اتالخبرات في مجال المسؤولية االجتماعية و ال
قامت اللجنة األوربية بنشر بحث بعنوان : إقامة شراكة من اجل النمو و  2006وفي سنة 
التوظيف . جعل أوربا قطب للتميز في مجال المسؤولية االجتماعية قصد ترقيتها ، فهو بمثابة وسيلة 
 لمستديمة لتحفيز منظمات األعمال في التنمية ا
 :  ربية في مجال المسؤولية االجتماعيةجارب بعض الدول األو ت -2
 تجربة المملكة المتحدة -2-1
استحدثت المملكة المتحدة وزارة للمسؤولية االجتماعية لرأس المال ، و لها دور بارز في       
مسؤولية تشجيع و تنمية المسؤولية االجتماعية . وتعمل الوزارة أيضا على تنفيذ برامج ال
و الهيئات الحكومية المختلفة . و تعتبر المملكة مقرا لمنظمتين تهتمان  جتماعية في اإلداراتاال
بالمسؤولية االجتماعية و هما مبادرة األعمال التجارية في المجتمع المحلي تهتم باإلبالغ عن 
سائلة هي معهد الممنظمة . أما المنظمة الثانية ف 700تأثير المنظمات على المجتمع تشارك فيها 
 األخالقية و مراجعة الحسابات و اإلبالغ .االجتماعية و 
 :27 و فيما يلي أهم ممارسات المملكة المتحدة في مجال المسؤولية االجتماعية     
ساهمت الحكومة في وضع مبادرة التجارة األخالقية من خالل إقامة التحالف الذي  1998 -
 سين ظروف العمل .النقابات من اجل تح الحكومية و يضم منظمات األعمال والمنظمات غير
عينت الحكومة وزيرا مسئوال عن المسؤولية االجتماعية للمنظمات بحيث يكون دور هذه  2000 -
 الوزارة خلق بيئة تشجع المنظمات على ممارسة المسؤولية االجتماعية .
عاشات صناديق الم اعتماد لوائح تنظيمية إلضفاء المزيد من الشفافية على 2000جويلية  -
 التقاعدية 
نشرت الحكومة ثالثة تقارير حول المسؤولية االجتماعية حددت من خاللها  2001رس ما -
 السياسة التي تنتهجها باالعتماد على مبادرات دعم ممارسات األعمال المسئولة .
 إطالق مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية في إطار االتفاقية . 2003 -
 ية للمنظمات لتطوير المهارات و الخبرات المسؤولية االجتماع لقت الحكومةأط 2004 -
نظمت السلطات العمومية مؤتمر حول المسؤولية االجتماعية للمنظمات و  2005ديسمبر  -
 للقطاع المالي .
 




 تجربة ألمانيا :  -2-2
على مفهوم كان من خالل التركيز على حماية البيئة حيث يعتمد االقتصاد األلماني        
لذي يسمح للحكومة بالتدخل في عالم األعمال حيث تقوم الحكومة بإعداد القتصاد االجتماعي اا
التوجيهات للمنظمات، و ضمان حماية العاملين و حقوقهم . كما أن النسيج االقتصادي األلماني 
   28يعكس عالقة جد منظمة بين أصحاب المصالح
ظيف واألعمال االجتماعية زارة الفدرالية للتو ة اهتمت الو وعلى مستوى السلطات العمومي        
حيث تعمل الحكومة على صياغة مفهوم واضح للمسؤولية  ،بكل ما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية
 29ــــــــ:االجتماعية . كما اهتمت بالبيئة والتعاون والنمو االقتصادي ومبادرات تتعلق ب
  2007ي المنظمات سنة التنمية المستدامة فى البيئة و المسؤولية االجتماعية والتي تركز عل -
 مائدة مستديرة لصياغة مدونة سلوك منظمات األعمال األلمانية التي تعمل في الدول النامية  -
إلزام منظمات األعمال الكبيرة بضرورة تضمين المؤشرات غير المالية في تقاريرها السنوية  -
  واحترام المعايير البيئية و االجتماعية
ة الجهة االستشارية األقرب للسلطات العمومية و األكثر أهمية لس التنمية المستدامويعتبر مج
 في مجال المسؤولية االجتماعية للمنظمات .
 : تجربة هولندا    -2-3
ما يميز هولندا وانجلترا على ألمانيا أنهما تعطيان دور اكبر للمنظمات في مجال        
سبيل تحقيق كبر للدولة في والتي تعط الدور األكس ألمانيا ع ،المسؤولية االجتماعية
، وتقوم هولندا على اعتماد مبدأ التعاون بين منظمات األعمال من جهة المسؤولية االجتماعية
فان وزارة ، وأصحاب المصالح من جهة أخرى . وفيما يتعلق بمجهود الدولة في هذا المجال
اعية و تحليلها و ة بالمسؤولية االجتممات المتعلقاالقتصاد قامت بإنشاء مركز جمع المعلو 
نشرها كما دعت الحكومة إلى ضرورة نشر التقارير البيئية وإضفاء الشفافية عند إعداد 
 30.التقارير
كما نشر مجلس اإلبالغ السنوي في هولندا مبادئ توجيهية إلدراج معلومات عن         
هية لتقديم تقارير ي . وكذا مبادئ توجيدارة السنو المسؤولية االجتماعية للمنظمات في تقرير اإل
 مفصلة عن المسؤولية االجتماعية للمنظمات .
 تقييم تجارب دول أوربا في مجال المسؤولية االجتماعية : -3
تتواجد أوربا في طليعة الدول التي تسعى إلى تعزيز و تنفيذ المسؤولية االجتماعية وممارستها في 
ية أصبحت متجذرة في الدول األوروبية المسؤولية االجتماع كن القول أنالمجتمع األوربي ككل. ويم
نشرات و تقارير و معايير  إصدارومنظماتها .ويتضح ذلك من خالل القوانين و التوجيهات ، ومن خالل 
 لتقييم األداء االجتماعي . كما تم إنشاء العديد من معاهد البحث تعنى ببرامج المسؤولية االجتماعية .
 
 




 :المتحدة األمريكية  بة الوالياتتجر  -4
  تطور االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية : -4-1
بدأ االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في الو م ا من خالل المطالبة المتزايدة من قبل السلطات      
ت ذات المضمون عن البيانا العمومية و الهيئات والجمعيات الحاسبية لمنظمات األعمال باإلفصاح
ماعي خصوصا بعد التطور الكبير في المجال الصناعي، وزيادة التلوث مما استدعى ضرورة االجت
اإلفصاح عن األداء لمعرفة مدى قيام المنظمات بمسؤوليتها االجتماعية . كما حدث توجه للمشاريع نحو 
   31ها.علية ألنشطتاخذ التكاليف االجتماعية بالحسبان عند تحديد التكلفة الف
ق المسؤولية االجتماعية لرأس المال بين المنظمات في الو م ا بدرجة كبيرة ، حيث ويتفاوت تطبي
تطبق بعض المنظمات  لسنوات طويلة جدا وصلت بها لدرجة االحترافية و الخبرة ، بينما ال تزال بعض 
و  Fordشركات كبرى مثل  عية ، فمثالالمنظمات في المراحل األولى من هذا المفهوم للمسؤولية االجتما
General Motors  أصبحت تضع معايير خاصة بها لقياس مدى نجاحها في تطبيق المسؤولية
االجتماعية ، كما حققت برامج ناجحة للمسؤولية االجتماعية محليا و عالميا ،  من خالل سالسل القيمة 
 32التي تعمل هذه المنظمات من خاللها 
 :  سؤولية االجتماعيةالكبرى في مجال الم ت األمريكيةتجارب بعض الشركا -4-2
 للشركات األمريكية دور مميز في مجال المسؤولية االجتماعية و من أمثلة ذلك :
ففي إطار برنامج المسؤولية االجتماعية أقامت هذه الشركة شراكة مع  : Microsoftشركة  -
قص العمالة المؤهلة قلقة من ن Microsoftالرابطة األمريكية لكليات المجتمع ، حيث كانت 
مليون دوالر ، حيث  50في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فأطلقت مبادرة كلفتها ما اليقل عن 
يخصص الموظفون جزءا من وقتهم لمساعدة الكليات في تطوير المناهج و توحيدها و تدريب 
 Bill-et-Melinda-Gatesبتأسيس منظمة Bill Gatesالعاملين . كما قام مدير الشركة 
ظمة  خيرية عالمية ، تتمثل أهدافها في تعزيز الرعاية الصحية ، و الحد . وهي من 2000سنة 
 . من الفقر المدقع ، و مكافحة االيدز
لها برامج واسعة في مجال اإلسكان و التعليم ، ولها برامج ترمي  General Electric شركة -
المنظمة على ونامي ( . كما عملت كارثة ) تس إلى المساعدة على التعافي في اندونيسيا بعد
تقليل انبعاثات الغازات الغير مباشرة  ، كما قامت المنظمة بتقديم منتجات صديقة للبيئة ، و 
 .ادات تقنيات كفاءة الطاقة لديهافي الوقت نفسه زادت من إير 
 التجربة اليابانية :  -5
ن بدأ عدد متزايد م 1990من منتصف اهتمت اليابان بالمسؤولية االجتماعية ابتداء       
. وبحلول  ISO 14001المنظمات اليابانية في تطوير نظم اإلدارة البيئية للحصول على شهادة 




أواخر التسعينات بدأ مصطلح اإلدارة البيئية ينتشر في المنظمات اليابانية ، و بدأت بإعداد 
 33ية التقارير البيئية للكشف عن جهودها في مجال اإلدارة البيئ
نشرت  2003م بالمسؤولية االجتماعية من قبل المنظمات اليابانية ، ففي مارس كما تزايد االهتما        
تقريرا عن المسؤولية االجتماعية،  (Japan Association of Corporate Exécutives)منظمة 
اد األعمال ما أطلق اتحاظهر قدرا من الوعي بأهمية المسؤولية االجتماعية لدى المنظمات اليابانية . ك
، كما تضم اليابان  2003و هو اكبر رابطة تجارية نقاشات حول إدارة المسؤولية االجتماعية في  الياباني
 اكبر عدد من المنظمات التي تنشر تقريرها وفقا لمبادئ مبادرة اإلبالغ العالمية  
االجتماعية ، هذه  ي للمسؤوليةفهناك ثالث مقاربات نظرية اندمجت لتشكل النموذج اليابان        
 لمقاربات تقوم على ثالث أسس هي : األخالق ، أصحاب المصلحة و االستدامة .ا











source: Masahiko Kawamura,The Evolution of corporate Social Responsibility in 
Japan (Part 2 )- How CSRS wells Have Impacted corporate Values , une recherché 
presenter au NLI Research Institute, Japan , 2005 .p:8 
 2011شركات لعام  10كما قامت مجلة المسؤولية االجتماعية للشركات بإطالق ترتيب أفضل 
الترتيب على تقييم ممارسات مختلفة ، وقد اعتمد األنشطة ال تقوم بمسؤوليتها اتجاه المجتمع من خالل
مجاالت أساسية: التأثير على البيئة، التغيرات المناخية ، حقوق اإلنسان، األعمال  7الشركات من حيث 
 الخيرية، عالقات العاملين، األداء المالي للشركة والحوكمة.
 2011عية لعام لية االجتماشركات تقوم بأنشطة تتعلق بالمسؤو  10أفضل  :3 الجدول
 الشركة الترتيب الشركة يبالترت
01 Johnson Controls Inc 11 Gap,inc 




13 Intel corp 
 فضائح املنظمات












ما الذي جيب أن تقوم به املنظمات 
 خللق االستدامة االجتماعية
 




04 Bristol-myers squibb co 14 Coca-cola co 
05 Mattel, inc 15 Pinnacle west capital corp 
06 3m co 16 Avon products, inc 
07 Accenture plc 17 Consolidated edison,inc 
08 Kimberly –clark corp 18 Spectra energy 
09 Hewlett-packard co 19 E.I.DuPont De Nemours &Co 
10 Nike,inc 20 Johnson& Johnson 
 
Source: CR Magazine; The 100 Best Corporate Citizens; 
http://thecro.com/files/100Best2011_List_revised.pdf 
يمكن أن نقول أن التجارب السالفة الذكر تعتبر مرجعًا لمنظمات األعمال والبلدان النامية والتي 
من خالل هذه التجارب هي تميزها عن بعضها جتماعية، وما يالحظ مسؤولية االتعمل جاهدة لتبني ال
يؤثر بدوره على  البعض وهذا راجع حسب مقومات وإمكانيات ودرجة تقدم كل دولة على حدى، وهذا ما
منظمات األعمال التي تنشط في هذه البلدان وعلى كيفية ودرجة تبني هذه المنظمات لمسؤولياتها 
 .  االجتماعية
 خاتمة: .5
تربط  المسؤولية االجتماعيةفلمنظمات األعمال،  كبيرة أهمية ذات االجتماعية المسؤولية تعتبر   
 العاملين داخل بين وتربط بل فيها، تنشط التي مع والبيئةالمجت وعمالئها، وبينها وبين المؤسسة بين
توطيد  إلىعية تها االجتمامن خالل مسؤولي األعمالمستوياتهم، وتسعى منظمات  بمختلف المؤسسة
يحقق لها مزايا ومكاسب تنعكس بشكل أو بأخر  بكفاءة تهالمسؤولي فممارستها ،األطرافتها مع كل عالقا
 أساس دوامها ألن مسؤوليتها االجتماعية، على دوام على تحقيق أهدافها المسطرة، كما أنها تحرص
 .سيهامناف مواجهة البعيد في المدى على قيمتها لها طيبة سمعة لتحقيقها
 النتائج: .6
 سبق ذكره يمكن أن نذكر مجموعة من النتائج أهماها:  الل مامن خ
 إن المسؤولية االجتماعية تتعدى البعد االقتصادي لتشمل إلى البعد القانوني واألخالقي و الخّير . -
ألخيرة، إن المسؤولية االجتماعية أصبحت ضرورة حتمية البد منها في ظل التأثيرات واألزمات ا -
حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والتنمية االقتصادية كما أنها  ضرورة حتمية من أجل فهي
 وسيلة لتجنب األزمات المالية.




إن عملية دمج المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال عملية إستراتيجية ألنها نابعة من  -
 .اإلدارة العليا
خطة واضحة المعالم تشمل ترسم  أن ى المنظماتيجب عل اعيةة االجتممسؤوليال يتم دمجلكي   -
: التخطيط، التطبيق، الفحص، التحسين، كما يجب أن تشمل  مجموعة من المراحل تتمثل في
على إطار منظم يتم مراقبته ومراجعته باستمرار، قصد توفير التوجيه الفعال إلدارة المنظمة لبلوغ 
 أهدافها المسطرة.
اعية يجب ان تقتنع وتؤمن بهذا المسعى وهذه ها للمسؤولية االجتمل وقصد تبنيأن منظمات األعما -
 المسؤولية الملقاة على عاتقها .
 :التوصيات .7
حتى تنجح  منظمات األعمال والدولة في تطبيق المسؤولية االجتماعية يجب عليها أن تحترم ما 
 :يلي
 بالنسبة لمنظمات األعمال :  ➢
ظمات، وتوضع له جزءًا من أنشطة المناالجتماعية أن يصبح هذا نشاط المسؤولية  -1
 المخططات المطلوب تحقيقها. 
 أن تقوم المنظمة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه . -2
ضرورة إيمان المنظمة بقضية المسؤولية االجتماعية، وأن تكون هناك قناعة من قبل كل أفراد  -3
 المنظمة .  
ماعية أن تكتسب سمعة وتعزز من ميزتها بنى المسؤولية االجتت من خالل تيمكن للمنظما -4
 التنافسية .
 بالنسبة للدولة :  ➢
 وضع مؤشرات محلية لتقييم األداء اتجاه المسؤولية االجتماعية . -1
التواصل مع مختلف الشركاء االقتصاديين و االجتماعيين في وضع برامج المسؤولية  -2
 االجتماعية .
 ية قصد توفير بنية تحتية لممارستها .المسؤولية االجتماع يانات ألداءإنشاء قاعدة ب -3
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